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Также одна их основных особенностей в Китайской Народной Республики заключается в обя-
зательном прохождении бухгалтерами национальной сертификации (СРА) [2].  
В Республике Беларусь, в отличие от вышеперечисленных стран, составление бухгалтерской 
отчетности несет обязательный характер в то время, когда в Китайской Народной Республике и 
Федеративной Республике Германии промежуточная бухгалтерская отчетность составляется 
крайне редко для принятия управленческих решений, по требованию руководителя или проверя-
ющих органов [6]. 
В вышеперечисленных странах осуществляется переход к международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО), но здесь вновь стоит выделить Китайскую Народную Республику, так 
как она достигла самого близкого уровня составления бухгалтерской отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности [5]. 
Также отметим, что национальная бухгалтерская отчетность согласно МСФО составляется 
ежегодно, показатели отчет о прибылях и убытках соответствует требованиям МСФО, за исклю-
чением отсутствия статьи «финансовый результат от чрезвычайных обстоятельств». 
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В настоящее время наблюдается тенденция изменения роли бухгалтерского учета в организа-
ции. Учет в организации из простой регистрации фактов хозяйственной жизни превратился в один 
из важнейших элементов управления бизнесом. Только эффективное ведение бухгалтерского уче-
та может позволить организации выйти на международный рынок. Объективная, исчерпывающая 
и своевременная бухгалтерская информация – залог повышения эффективности управленческой 
деятельности, что означает гарантированную и стабильную прибыль, технико–экономическое и 
социальное развитие организации. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что правильный выбор формы бухгалтерского 
учета является одним из необходимых условий эффективной организации бухгалтерского учета у 
хозяйствующего субъекта. 
Основной целью исследования является изучить форму бухгалтерского учета в КУПП «Мань-
ковичи» и предложить пути ее совершенствования. 
Задачи исследования: изучить основные финансово–экономические показатели деятельности 
исследуемой организации; изучить существующие формы бухгалтерского учета, их отличитель-
ные признаки и форму бухгалтерского учета, применяемую в исследуемой организации; предло-
жить пути совершенствования существующей формы учета. По
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Объектом исследования является КУПП «Маньковичи» Брестской области Столинского райо-
на.  
Предметом исследования являются финансово–экономическая деятельность и форма бухгал-
терского учета КУПП «Маньковичи». 
Методы исследования – изучение, сравнение, обобщение и систематизация имеющейся инфор-
мации по теме исследования. 
Гипотеза: чем сложнее и разнообразнее выполняемые организацией операции, тем совершеннее 
должна быть форма бухгалтерского учета.  
Практическая значимость исследовательской работы: на основании изученного материала вно-
сятся предложения по совершенствованию формы бухгалтерского учета в исследуемой организа-
ции, что позволит  обеспечить своевременное и полное получение экономических показателей для 
управления деятельностью организации, повысить производительность труда счетных работников 
при обработке первичных данных, сократить количество ошибок при регистрации и обобщении 
данных и при этом на ведение учета будут затрачиваться минимальные затраты труда и средств. 
Методическими основами при проведении исследования явились: нормативно–правовая база 
по изучаемому вопросу, учебная литература, официальные электронные ресурсы, статьи в перио-
дических изданиях, указанные в списке использованных источников литературы. 
Исследование проводилось на основании локального документа – Положения по учетной поли-
тике КУПП «Маньковичи» на 2016 год, данных бухгалтерской отчетности за 2016г, учетных реги-
стров за октябрь месяц 2017г. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка источников литературы. 
В первой главе рассмотрена краткая организационно–экономическая характеристика исследуе-
мой организации за 2016 год. 
Во второй главе раскрыты достоинства и недостатки каждой формы бухгалтерского учета, а 
также изучена форма учета в КУПП «Маньковичи» и внесены предложения по ее совершенство-
ванию. 
Согласно Учетной политике КУПП «Маньковичи» применяет форму ведения бухгалтерского 
учета, основанную на использовании элементов журнально–ордерной, мемориально–ордерной и 
автоматизированной формы учета. 
Сравнивая мемориально–ордерную и журнально–ордерную формы учета отмечу, что наиболее 
эффективной формой ведения учета на среднестатистическом предприятии является журнально – 
ордерная, так как: она обеспечивает совмещение систематической и хронологической  записей, 
чего никак нельзя сказать о мемориально – ордерной форме; при ней создаются предпосылки для 
более широкого применения электронно–вычислительных машин, лучше можно распределить 
обязанности между счетными работниками, перевести работу на график, улучшить организацию и 
технику ведения учёта. 
Применение автоматизированной формы учета обеспечивает: механизацию и во многом авто-
матизацию учетного процесса; высокую точность учетных данных; оперативность данных учета; 
повышение производительности учетных работников, освобождение их от выполнения простых 
технических функций и предоставление большей возможности заниматься контролем и анализом 
хозяйственной деятельности; увязку всех видов учета и планирования, поскольку они используют 
одни и те же носители информации; 
 Характеризуя достоинства автоматизированной формы учета следует отметить, что она явля-
ется экономичной, быстрой и гарантирует точность обработки информации, кроме того, у бухгал-
тера появляется гораздо больше времени для проведения аналитической работы. 
Однако отмечу, что внедрение автоматизированной формы учета эффективно только тогда, ко-
гда следствием внедрения является повышение эффективности и улучшение качества ведения 
бухгалтерского учета в организации. Если таких улучшений не произошло, то автоматизация бес-
смысленна – она не принесла конечного результата. Такую ситуацию следует скорее называть 
"псевдоавтоматизацией".  
Необходимо выделить и недостатки ведения бухгалтерского учета при автоматизированной 
форме учета с точки зрения затрат организации: вследствие повышающейся значимости бухгал-
терской информации, сложности и ответственности за точность информации необходимы только 
квалифицированные специалисты, что, в свою очередь, ведет к возрастанию затрат на оплату тру-
да бухгалтеров; высокие затраты на приобретение необходимых бухгалтеру информационных баз 
(1С, и др.), а главное – на обновление данных программ; замена или приобретение достаточно 
мощных компьютеров, чтобы программа работала быстро, в противном случае бухгалтер будет 
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периодически ожидать пока компьютер "переварит" введенную в него информацию, а то и просто 
сталкиваться с ошибками и неполадками, происходящими от того, что компьютер слишком мало-
мощен для той программы, которая на нем установлена и того количества операций, которые в 
него введены; сильная зависимость бухгалтерского учета от изменений в налоговом законодатель-
стве, что влечет за собой систематическое внесение изменений в бухгалтерские программы, в 
Учетную политику, и как следствие, во всю организацию бухгалтерского учета на предприятии. 
Недостатком в организации бухгалтерского учета в КУПП «Маньковичи», на мой взгляд,  явля-
ется использование нескольких видов форм ведения учета, что затрудняет восприятие, системати-
зацию данных, противоречит принципу единообразия учетного процесса.  
При имеющейся на предприятии технической базе (11 компьютеров в бухгалтерской и эконо-
мической службах), было бы приемлемым: бухгалтерский учет полностью перевести на автомати-
зированную форму учета, или отдельные более трудоемкие участки учета: учет производственных 
запасов и учет затрат; отказаться от мемориально–ордерной формы учета. 
На мой взгляд – автоматизация бухгалтерского учета – объективная необходимость. Работа 
бухгалтера все больше становится творческой, и внедрение компьютерных технологий повышает 
эффективность, беря на себя, кроме всего прочего, всю рутинную работу.  
Подытоживая вышесказанное, отметим, что только эффективное ведение бухгалтерского учета 
может позволить предприятию выйти на более широкий международный рынок. Объективная, 
исчерпывающая и своевременная бухгалтерская информация – залог повышения эффективности 
управленческой деятельности, что означает гарантированную и стабильную прибыль, технико–
экономическое и социальное развитие предприятия. 
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Конечным результатом производственной деятельности предприятия является готовая продук-
ция. Готовая продукция является частью материально–производственных запасов, предназначен-
ных для продажи. Это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, укомплек-
тованные, сданные на склад предприятия или принятые заказчиком  в соответствии с порядком их 
приемки, техническими условиями и действующими стандартами [1].  
Учет готовой продукции состоит в отражении хозяйственных операций на последнем этапе 
процесса производства в ходе продажи продукции. Актуальность данной темы в том, что правиль-
ное и оперативное формирование соответствующей информации на этом этапе позволяет менедж-
менту хозяйствующего субъекта наиболее эффективно управлять имеющимися материальными и 
финансовыми ресурсами, а также минимизировать риск налоговых правонарушений [2]. 
Для того чтобы правильно и своевременно осуществлять учет результатов производственной 
деятельности, организация должна выбрать и закрепить в своей учетной политике ряд основопо-
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